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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA 
ISLAM ISLAMIC MOBILE LEARNING (IML) 
Fahmi Fazar 
Penelitian ini dilatarbelakangi pemanfaatan media pembelajaran 
oleh guru PAI dalam proses pembelajaran yang berperan penting untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di dalam kegiatan 
belajar mengajar, media pendidikan secara umum mempunyai kegunaan 
untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi, keterbatasan fisik 
dalam kelas, sikap pasif peserta didik, serta mempersatukan pengamatan 
mereka. Kenyataannya di lapangan membuktikan salah satu faktor yang 
menjadi permasalahan guru PAI yaitu kurangnya kreativitas dan inovasi 
terhadap penggunaan media pembelajaran, sehingga perlu bagi peneliti 
untuk mengembangkan media pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
berbasis m-learning di gawai pintar dengan OS android. Penelitian ini 
secara spesifik bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan media 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam Islamic Mobile Learning (IML) 
sebagai alternatif media dalam kegiatan belajar dan mengajar PAI di 
Sekolah Menengah Atas. Jenis penelitian ini adalah penelitian R&D 
(Reseach and Development) dengan beberapa tahap yaitu potensi dan 
masalah, pengumpulan data, desain produk, hingga validasi desain. 
Peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian. Pengumpulan data 
menggunakan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 
juga mengumpulkan kebutuhan data dengan menggunakan studi 
kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut ahli media 
menyatakan produk media yang telah dirancang layak dijadikan media 
pembelajaran PAI di sekolah dengan persentase 87,50 % sedangkan 
menurut ahli materi menyatakan isi materi dalam produk media sesuai 
dengan kurikulum 2013 sehingga layak digunakan dalam pembelajaran 
dengan persentase 89,77 %. Kemudian guru PAI menyambut baik 
adanya aplikasi IML dengan persentase kelayakan 87,93 % dengan 
kriteria sangat layak. dan respon dari 10 siswa didapatkan bahwa 
sebanyak 52% siswa sangat setuju dan 48% siswa setuju  untuk 
menggunakan aplikasi Islamic Mobile Learning (IML) sebagai media 
pembelajaran PAI, mereka sangat antusias terhadap media 
pembelajaran yang telah dikembangkan untuk digunakan dalam 
kegiatan belajar di sekolah berbasis m-learning. 
 
Kata Kunci: Android, Islam, Media Pembelajaran, M-learning, PAI.
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ABSTRACT 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 
AGAMA ISLAM ISLAMIC MOBILE LEARNING (IML) 
Fahmi Fazar 
This research is motivated by the use of instructional media by Islamic 
Education teachers in the learning process which plays an important 
role in increasing the efficiency and effectiveness of learning. In 
teaching and learning activities, educational media in general have the 
use of overcoming barriers to communication, physical limitations in 
class, passive attitudes of students, and unifying their observations. 
The reality in the field proves that one of the factors that is the problem 
of Islamic Education teachers is the lack of creativity and innovation 
in the use of instructional media, so it is necessary for researchers to 
develop learning media for Islamic Education based on m-learning on 
smart devices with Android OS. This research specifically aims to 
describe the development of Islamic Mobile Learning (IML) Islamic 
Religious Education as an alternative media in teaching and learning 
activities of Islamic Education in Senior High Schools. This type of 
research is R&D (Research and Development) research with several 
stages, namely potentials and problems, data collection, product 
design, and design validation. Researchers are a key instrument in 
research. Data collection using questionnaires, interviews, and 
documentation. Researchers also collected data needs by using library 
research. The results of the study concluded that according to the 
media experts, the media products that had been designed were 
suitable as learning media for Islamic Education in schools with a 
percentage of 87.50%, while according to the material experts, the 
content of the material in media products was in accordance with the 
2013 curriculum so that it was suitable for use in learning with a 
percentage of 89.77. %. Then the teachers of Islamic Education 
welcomed the IML application with an eligibility proportion of 
87.93% with very feasible criteria. and responses from 10 students 
found that 52% of students strongly agree and 48% of students agree 
to use the Islamic Mobile Learning (IML) application as a learning 
media for Islamic Education, they are very enthusiastic about learning 
media that has been developed for use in learning activities at school.  
Keywords : Android, Islam, Educational Media, M-learning, PAI. 
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